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東井正美教授略歴。著作目録
大正10年 (1921)9月
昭和16年 (1941)4月
昭和18年 (1943)9月
昭和19年 (1944)4月
9月
. 10月
昭和22年 (1947)9月
昭和25年 (1950)4月
昭和28年 (1953)4月
昭和30年 (1955)4月
昭和34年 (1959)3月
8月
昭和36年 (1961)1月
4月
5月
昭和37年 (1962)10月
昭和41年 (1966)10月
昭和42年 (1967)6月
11月
昭和43年 (1968)10月
昭和44年 (1969)7月
9月
昭和45年 (1970)4月
昭和46年 (1971) 1月
昭和49年 (1974)10月
昭和50年 (1975)10月
昭和51年 (1976)12月
昭和54年 (1979)10月
昭和55年 (1980)11月
昭和56年 (1981)9月
東井正美教授略歴
大阪府に生まれる (9月10日）
関西大学専門部商業学科入学
同学科卒業
関西大学専門部国語漢文学科入学
同学科退学
関西大学経済学部経済学科入学
同学士試験合格
関西大学経済学部助手，京都大学経済学部大学院入学
関西大学経済学部専任講師
関西大学経済学部助教授
京都大学経済学部大学院退学
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英国レッデイング大学農学部に客員教授として留学する（昭和
35年10月まで）
社会経済史学会評議員（以後継続して現在にいたる）
関西大学経済学部教授
就職主事（昭和37年9月まで） ． 
経済学部長代理（昭和39年9月まで）
教養部長代理（昭和43年9月まで）
経済学博士（関西大学）の学位を授与される
農業問題研究会議委員（以後継続して現在にいたる）
大学評誰員（以後4期就任し，現在にいたる）
経済学部長（昭和44年10月まで）， 大学協議会協議員（以後昭
和55年9月まで4期就任）
学長事務代行代理（昭和44年10月まで）
日本農業経済学会理事（以後3期就任し，現在にいたる）
学部学生相談主事（昭和47年9月まで）
関西農業経済学会理事（以後継続して現在にいたる）
経済学部長（昭和51年9月まで）
関西農業経済学会常任理事（昭和55年10月まで）
教学部長（昭和55年9月まで）
関西農業経済学会副会長（以後継続して現在にいたる）
還暦を迎える
401 
618 闘西大學「経清論集』第31巻第2号
東井正美教授著作目録
著書（編著，訳書をふくむ）
『農業経済学』第1分冊（山岡亮ーとの共著） 三和書房，昭和27年4月
「黒人解放」ハリー・ヘイウッド著（京都大学総合経済研究所研究叢書8 (山岡亮ー と
の共訳） 有斐閣，昭和33年1月
『アメリカ農民と第三政党』アン・ロチェスター著（山岡亮ー・鶴嶋雪嶺・木田和男との
共訳） 有斐閣，昭和34年2月
「日本の農業政策」 有斐閣，昭和41年3月
「農業問題の基礎理論」（梅川勉・南清彦との共編共著） ミネルヴァ書房，昭和49年4月
「比較経済史―イギリスとアメリカ： 1850'~1939-Jバグウェル， ミンゲイ・共著（原
田聖ニ・加勢田博との共訳） ミネルヴァ書房，昭和50年10月
『農業経済学』マーガレット・キャプスティック著（堀田忠夫との共訳） ミネルヴァ書
房，昭和53年1月
『日本農業の理論と政策』（暉峻衆三・常盤政治との共編共著） ミネルヴァ書房， 昭和
55年4月
論文
「アメリカ合衆国のファーム・テニュア」 関西大学『経済論集」第2巻第4号，昭和28
年3月
「アメリカ合衆国における家族農場テニュア問題」 関西大学『経済論集』第4巻第6
号，昭和29年12月
「合衆国における南北戦争以降の「農業機械革命」の意義」 関西大学『経済論集」第5
巻第2号，昭和30年5月
「19世紀後半におけるアメリカ南部農村社会層の分化・分解」・関西大学『経済論集」別
冊・創立70周年記念特輯，昭和30年11月
「山村経済の構造ーー和歌山県東牟婁郡四村の場合」（共筆） 関西大学「経済論集」第5
巻第8号，昭和31年1月
「19世紀末合衆国借地諸関係発達の歴史的意義について」 関西大学『経済論集』第6巻
第4号，昭和31年7月
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「19世紀末合衆国借地諸関係の発達ーーその歴史的意義に関する覚書一~ 関西大学
「経済論サ艮』第6巻第6号，昭和31年10月
「ジェ・エス・ミルの農業問題」 関西大学『経済論集』，（ミル生誕150年記念），昭和
31年11月
「19世紀中葉におけるアメリカ土地問題」 関西大学『経済論集」第7巻第3号，昭和32
年6月
「アメリカ農民と第三党運動一ーボヒ°ュリスト運動の性格規定ー一廿 関西大学「経済論
集」第8巻第4号，昭和33年12月
「日本農業における生産性の一考察」「研究双書』第1分冊，関西大学経済政治研究所，
昭和34年10月
「経済成長下における日本農業の国民経済的役割」ーー『経済と金融の諸問題j(森川太郎
博士還暦記念論文集） ミネルヴァ書房，昭和37年6月 ‘ 
「今日の農民」一ー山岡亮一編「現代農業問題入門JI 有斐閣，昭和38年4月
「わが新農政と「経済合理主義」ー~ 関西大学『経済論集』第
13巻第1・2号合併号（三谷友吉博士還暦記念特輯），昭和38年6月
「わが高度経済成長と小農制」 「研究双書」第2分冊，関西大学経済政治研究所，、昭和
38年12月
「農政における所得均衡」 関西大学「経済論集」第13巻第4・5・6号合併号，（矢口
孝次郎博士還暦記念特輯），昭和38年12月
「分割地所有と『地代』」 関西大学「経済論集』第15巻第1号，昭和40年4月
「分割地所有と「絶対地代」と「土地価格の利子」ー一分割地所有と『地代JI―-」
関西大学「経済論集」第15巻第2号，昭和40年6月
「いわゆる「名目的な地代』」 関西大学「経済論集』第15巻第3号，昭和40年1月
「日本農政の新課題」 関西大学『経済論集」第15巻第4・5・6号合併号（創立80周年
記念特輯），昭和41年2月
「分割地所有の性格規定」 関西大学「経済論集』第1躇き第3号，昭和41年9月
「分割地所有と資本制地代と封建地代ー地代の「成分と源泉』の視点から一ー」 関西
大学「経済論集」第1随き第4・5号合併号（鋳方貞亮博士還暦記念特輯），昭和41年12
月
『農民的分割地所有論』の一考察」 関西大学「経済論集』第17巻第3号，昭和42年9月
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「いわゆる『不明瞭な箇所』一ーマルクスの市場価値論について一一」 関西大学『経済
論集』第17巻第5号（『資本論』 100年特集），昭和42年12月
「地代と市場価値—いわゆる『落流の例」について(1)一ー」 関西大学『経済論集」第
暉第3号，昭和43年8月
「マルクスの『市場価値」論について」 関西大学「経済論集」第19巻第 7号•，昭和45年
2月 ・
「マルクスの「市場価値」論について(2)-市場価値と需給関係ーー」 関西大学『経済
論集』第20巻第1号，昭和45年5月
「マルクスの「市場価値』論について(3)」 関西大学『経済論集』第20巻第5・6号合併
号，昭和46年2月
「『市輝m」考」ーー『金融と経済理論の諸問題」⑥臥If太郎博士古稀記念論文集）
ミネルヴァ書房，昭和46年3月
「市場価値の諸規定ー一三つのモデルについて一ー」 関西大学「経済論集」第22巻第1
号，昭和47年5月
「農民的分割地所有のもとでの農産物価格形成」—一ー「現代農業と小農問題』（山岡亮一
博士還暦記念論文集） 有斐閣，昭和47年6月
「差卿也代論考一ー「落流の例」について」 関西大学「経済論集」第23巻第1号，昭和
・48年6月
「分割地所有の歴史的前提ーーイギリスの封建制から資本制への過渡期における『資本制
的借地農業者』の性格規定—―ー」 関西大学「経済論集」第23巻第2・3号合併号・,・ 昭
和48年10月
「農産物価格論考ーー最劣等地の生産価格ーー」 関西大学『経済論集』第25巻第2・3
; 4号合併弓，昭和50年1月
「市場価値論考ーー需給との関連において一ー」 関西大学『経済論集」第26巻第4・5
号合併号（高木秀玄博士還暦記念特輯），昭和52年1月
「都市農業と土地問題」一ー「現代都市農業論」（南清彦先生還暦記念著書） 富民協会，
昭和53年6月
．「市場価値論考」 関西大学「経済論集」第28巻第1・2・3・4号合併号（関西大学経
済学会創設50周年記念特輯第25分冊），昭和53年9月
「都市近郊地帯における農地制度の現状と問題点」 『農業と経済」第44巻第13号，富民
協会，昭和53年12月
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「宅地なみ課税の強化・拡大について」 「農問研究会報」第2巻第2号大阪農業問題
研究会，昭和54年2月
「マルクスの市場価値と農産物価格形成について」 『甲南経済学論集』第19巻第4号
（山崎武雄先生退職記念号），昭和54年3月
書評・紹介
「R・L・コーイン著『農業経済学』」 関西大学「経済論集』第2巻第1号，昭和27年2
月
「アメリカ合衆国における家族農場テニュア問題―-Ackerman& Harris: Family 
Farm Policy. の紹介＿」 関西大学『経済論集」第3巻第2号，昭和28年9月
「アメリカ農業経営学の実践的性格ーージョン・A・ボキンス著「農業経営学原理」（紹
介）」 関西大学『経済論集』特集・『商学研究』，昭和28年12月
「一経済学史に現れた重農主義の解釈-w・スタアク著・沢村栄治訳「経済学史ー一社
会発展との関連における＿』」（紹介） 関西大学『経済論集』第5巻第8号。昭和31
年1月
「合衆国黒人解放運動における土地再分配と民族自決権一ーハリー・ヘイウッド著『黒人
解放』 1948年刊の紹介」 関西大学「経済論集』第7巻第6号，昭和32年9月
「大島清編「景気変動と農業』」 『農業と経済」第31巻第10号 富民協会，昭和40年10月
「二見昭著『現代アメリカ農業の構造』」 和歌山大学「経済理論」第88号，昭和40年11月
「常盤政治著「農業恐慌の研究』」．関西大学『経済論集」第17巻第1号，昭和42年4月
「石渡貞雄著「農業経済学原理J 「農業と経済」第34巻第8号富民協会，昭和43年8
月
「井野隆一・暉竣衆三・重富健一編「戦後日本の農業と農民』」 『農業と経済」第34巻第
11号富民協会，昭和43年11月
「井上周八著『日本資本主義の米価問題』」 『農業と経済」第35巻第4号富民協会，
昭和44年4月
「近藤康男著「日本農業論」上・下」 「農業と経済」第36巻第6号富民協会，昭和45
年6月
「阪本楠彦・梶井功編「現代日本農業の諸局面』」 『農業と経済」第37巻第1号富民協
会，昭和45年12月
「梅川勉ほか共著「総合農政下の農業と農民』」 『農業と経済』第37巻第12号富民協会
昭和46年11月
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「玉井虎雄著『転換期の世界の農政』」 『農業と経済」第38巻第12号 富民協会，昭和47
年11月
「梅川勉著『独占資本主義と農林業』」 『農業と経済」第40巻第13号 富民協会，昭和49
年12月
「三橋時雄編『戦後日本農業の史的展開』」 『農業と経済』第41巻第7号富民協会，昭
和50年7月
「白川清著『農産物価格政策の展開』」 「農業と経済』第43巻第1号 富民協会，昭和52
年1月
・「漆原桜著「農業経済学の体系』」 「農業と経済」第45巻第2号 富民協会，昭和54年2
月
「梶井功著『土地政策と農業』」 「農業と経済』第45巻第9号富民協会，昭和54年8月
辞典
「農業恐慌の歴史」（共筆） 「経済学講座」大月書店，第3巻，昭和29年10月
「シエア・クロッパー」 鹿島研究所出版会『社会科学大辞典』第8巻，昭和44年6月
その他
「未来を語る-新しい環境変化に対応できるか」『関西大学通信』第26号，昭和47年3月
「思考の自由 発表の自由ー一関西大学新聞」一~大学シリーズ『関西大学』 毎日新聞
社，昭和47年11月
「岡田米雄著『農民志願』」 関西大学生協書籍部編「書評』第36号，昭和49年6月
「勘の戒め」 『関西大学通信』第72号，昭和52年3月
「新聞・弁論・ESS」 『関西大学通信』第53号，昭和53年2月
「生田靖著『農業問題—現代日本資本主義と農業』」 「関西大学通信』第82号，昭和53
4年月
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